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Nosaltres els periodistes 
JAUME VALLS 
En el marc general dels principis democràtics de la llibertat d'expressió i del dret a la informació emparada per les lleis fonamentals que assisteixen a tots els 
ciutadans, nosaltres e ls periodistes tenim I' enorme 
responsabilitat social d'escollir i traslladar els fets significatius 
que es produeixen al nostre entorn, envers el conjunt de la 
societat. Aquests principis bàsics, que el Codi Deontològic 
desenvolupa, com a declaració de principis de tota la professió 
periodística a Catalunya, convé potser recordar- los a l'hora 
d'aportar elements al debat sobre l'ètica i la deontologia de la 
nostra estimada professió. No hem d'oblidar, d'acord amb 
Santiago Ramentol, que nosaltres els periodistes som els 
principals responsables de la informació. Després de divuit 
anys d'exercici professional del periodisme i de tretze d'estar al 
servei de la informació des del Gabinet de Premsa d'un 
Ajuntament, voldria establir una reflexió personal que pretén 
ser crítica i fins i tot apassionada, però alhora honesta i 
objectiva, sobre el paper dels meus companys de professió. 
Aquest article constitueix un exercici estimulant i compromès, 
si és excessivament desenfocat o injust, us en demano per 
endavant disculpes. 
Segurament que nosaltres, el periodistes, encarnem i 
reflectim a través dels mitjans de comunicació les moltes 
contradiccions de la societat en què estem immersos, una 
societat en evolució continuada i on l'ordre de valors s'ha vist 
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fortament alterat en el decurs de la darrera dècada. El periodista 
no és un ésser tancat en una capsa d'ivori. Tenim, cadascun de 
nosaltres, la nostra pròpia concepció del món, el nostre criteri 
polític i humà, Ja nostra forma particular d'entendre la societat, 
és a dir, la nostra ideologia. No hem de renunciar-hi. Ens cal 
però fer un esforç constant d'intentar objectivar al màxim la 
nostra informació, constrastar les fonts, conèixer i explicar més. 
La pèrdua d'una moral de progrés 
A mitjan la dècada dels anys setanta i, ben especialment, en 
els períodes del tardo-franquisme i de la transició democràtica 
en el nostre país, una bona part dels periodistes i dels mitjans de 
comunicació desenvolupàrem, malgrat els condicionaments del 
règim, un paper rellevant en la conformació d'una nova opinió 
pública, sensible, plural i democràtica. 
Per contra, considero que en I' actual situació de democràcia 
consolidada, tot i la llibertat d ' expressió i ampliació dels 
mitjans de comunicació, els periodistes hem perdut una bona 
part de la confiança dels nostres conciutadans, com a punts de 
referència o d'orientació. Es troba a faltar, segu in t les 
informac ions , aquell fons de consciència comuna 
regeneracionista, aquell tremp d'impulsar la millora de les 
coses, d'avançar col ·lec ti vament envers uns paràmetres 
col ·lectius de més qualitat de vida. I amb això no pretenc 
idealitzar uns temps relegats als "records inútils i les velles 
passions", sinó simplement destacar que s' ha instal·lat en 
l' horitzó social el recel, la desconfiança i l'egoisme sobre una 
moral col·lectiva de progrés, de la qual els periodistes, n'érem 
alhora un exponent i un reflex. Hi hem contribuït poderosament 
i en deixo constància. 
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Un canvi d'enfocament considerable 
Els grans mitjans de comunicació, escrits i audiovisuals, 
amb totes les excepcions i matisos que volgueu, han derivat des 
de la informació global, des de 1' anàlisi i la reflexió sobre les 
qüestions que afecten la gran majoria dels ciutadans, envers 
aspectes puntuals, impactants, "noticiables", que tenen més a 
veure amb I' espectacularitat i la banalització que no amb la 
informació entesa com a pauta i pedagogia d'una certa ètica o 
d'una consciència col-lectiva de progrés. A grans trets, i a risc 
de presentar una visió potser un pèl apocalíptica, gosaré dir que 
els periodistes, dominats per I' enlluernament de la imatge i de 
1' audiovisual - no només en un sentit purament físic sinó també 
simbòlic- , seguim mimèticament les tendències nord-
americanes i hem deixat a banda molts dels valors sòcio-
culturals que ens havien institucionalitzat com a un col·lectiu 
valorat i respectable. 
Més mitjans, menys informació 
Malgrat el notable increment - en la darrera dècada- de 
mitjans informatius i de periodistes al nostre país, el volum real 
d' informació que arriba als nostres conciutadans és, de forma 
paradoxal, molt menor. Les informacions tendeixen a 
uniformar-se i els continguts d'un mitjà amb un al tre 
s'assemblen com una gota d'aigua a una altra gota d'aigua i a 
més, curiosament, sempre sol ploure sobre mullat. 
Deixeu-me dir, amb tota cordialitat, que molts dels espais 
informatius de la ràdio i a la televisió tenen avui més a veure 
amb un relat de successos i vanitats que no pas amb la crònica 
ponderada de la realitat que gaudim, patim o vivim de forma 
quotidiana la majoria dels mortals. Els mitjans escrits 
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reprodueixen també aquesta tendència i tot això fa que la 
vivència diària de qualsevol lector, oïdor o espectador quedi ben 
poc reflectida en el conjunt dels mitjans. 
Hem optat decididament per la informació espectacle. Ens 
movem en el món dels tòpics de més o menys volada, dels 
esterotips, dels clixés. Diners, escàndols, sexe i violència -per 
aquest o un altre ordre- omplen els grans espais informatius i 
connecten amb les realitats virtuals que, especialment els 
mitjans audiovisuals, creen a través de concursos i programes 
destinats a impactar l'espectador. 
La "notícia" com a fet xocant ha guanyat molt terreny, 
gairebé tot. Les informacions ponderades i serenes que 
ofereixin una base de coneixements i ajudin al conjunt dels 
ciutadans a reflexionar i conduïr-se, més aviat escassegen. 
Vivim a través dels mitjans de comunicació una irrealitat que 
sembla talment destinada a crear i alimentar consciències cada 
vegada més individualitzades i consumistes, menys solidàries. 
La lluita de les empreses per les quotes de mercat i la 
consegüent pressió sobre els periodistes no és aliena a aquestes 
evolucions. Repeteixo: nosaltres, els periodistes, som els 
principals responsables de la informació, però no els únics. Que 
quedi clar. 
La tècnica ens deshumanitza 
Malgrat els importantíssims avenços tecnològics el volum de 
la informació que oferim és sovint més minsa i acrítica que en 
èpoques anteriors. Potser la pròpia tècnica que permet rebre 
molt més volum d'informació i de forma més ràpida, ens 
aclapara i deixa menys espais a la intuïció, la curiositat, el 
contrast i la creativitat, factors que són virtuts dels periodistes. 
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Cada vegada més el treball individualitzat i mecànic de fax, 
telèfon i ordinador, d'informacions induïdes, amb l'ull pendent 
dels noticiaris universals, ens ha anat robotitzant i 
despersonalitzant, allunyant-nos del context del conjunt social 
en què estem immersos. 
En aquest procés han desaparegut gèneres periodístics 
artesanals però fonamentals com són, per exemple, la crònica, 
l'entrevista en profunditat o el debat contraposat. Uns gèneres 
que permetien seguir l'evolució de les coses, o si més no, 
permetien entendre quelcom. S'ha optat per l'estridència massa 
vegades descontextualitzada, pel fet puntual que mereix grans 
titulars i que desapareix de les ones o dels papers amb la 
mateixa velocitat amb la que hi ha estat inserit, sense seguir-ne, 
en moltes ocasions , 1' evolució . Aquesta tendència va 
acompanyada dels debats de contertulis i comentaristes 
habituals, els autèntics "reis del mambo" a l'hora de conformar 
1' opinió pública. 
La maduresa i l'experiència professional lluny de constituir 
un valor afegit es consideren una rèmora, almenys si hem de fer 
cas a les poques ofertes públiques de treball que van adreçades 
als joves llicenciats. Aquests joves són, segurament, més 
inexperts i manipulables per les empreses que ja s'encarregaran 
de "formar-los" d'acord amb els interessos i l'ordre de valors 
que abans he esmentat. En els mitjans audiovisuals el 
"comunicador" ha substituït el periodista i, la imatge personal i 
la capacitat de persuasió, passen per davant del rigor 
informatiu. 
Impacte versus rigor 
Deixeu-me acabar aquest relat, potser un pèl apocalíptic, 
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amb aquest element clau en la nostra feina: el del rigor 
informatiu. La verificació i el constrast de les informacions 
deixa, lamentablement, molt que desitjar. En haver optat, en 
general, per un model de periodisme on imperen les imatges 
espectaculars, el tall de veu reduït, el titular xocant i la brevetat 
i escassetat d'informació, dóna la impressió que "tot cola" 
encara que estigui agafat amb pinces. En aquest context l'ús i 
I' abús de I' esterotip, i la mitomania hi tenen guanyat un bon 
espai. El culte a l'or (1' índex nikei és un lloc comú en tot 
informatiu), ha substituït amb escreix I' antiga informació 
laboral. EI' treball ha estat bandejat per I' economia, o més 
exactament, pels negocis. El carisme i la imatge dels 
personatges públics bandeja la crítica a la gestió per a la qual 
han estat escollits democràticament i, els càrrecs públics, han 
passat en només una dècada d'herois a villans. 
L'ésser humà amb totes les seves grandeses i misèries ha 
estat substituït pel mite de ficció, especialment cinematogràfic. 
L'elogi de l'home o la dona caiguts en desgràcia o la necrofília 
són recursos sovintejats, mentre que en rares ocasions es té en 
compte en els personatges de carn i ossos la seva condició 
humana semblant, si més no, a la nostra pròpia peripècia vital. 
La precarietat de recursos i matisos en la practica 
periodística és ben certa. Els periodistes som cada vegada més 
uns tècnics en transmetre informació, cada vegada més 
deshumanitzats. Hi ha una evident degradació en la forma en 
què el periodista es relaciona amb la societat.Per avalar aquesta 
tesi citaré dos fets: 
La informació induïda ha augmentat d'una manera 
aclaparadora. Les conferències de premsa han quedat 
desnaturalitzades, i s'han convertit en discursos a l'aire a un 
auditori de companys novells que, en general,no té res a 




Mitjans convencionals i gabinets, una falsa dicotomia 
És en aquest estat general de Ja professió periodística, 
lamentablement farcit d'il·lusionisme i de faJ.làcies, on voldria 
situar una de les qüestions més controvertides en el 11 Congrés 
de Periodistes Catalans , la dialèctica entre els periodistes que 
treballen en els mitjans convencionals i els qui ho fem en els 
Gabinets de Comunicació. 
He de dir d'entrada que aquesta dicotomia em sembla falsa: 
a un costat i altre de la suposada trinxera que ens separa hi ha 
professionals competents que fan, o que almenys intenten fer, 
un periodisme honest i rigorós, com hi medren també altres 
personatges que obvien aquest compromís o bé el dissimulen 
perfectament. 
Dic això perquè crec que cal desllindar la confusió existent 
entre els Gabinets de Premsa i els Gabinets d'Imatge. No es pot 
posar al mateix sac el que és el servei de la informació i el que 
és la imatge, la qual normalment utilitza, juntament amb la 
informac~ó aparent, altres tècniques com són Ja publicitat i les 
relacions públiques. Dues professions respectables però 
evidentment distintes de la pràctica periodística. En el mateix 
sentit cal destriar, a l'altra banda, les persones excessivament 
lligades als interessos exclusivament ideològics i de mercat de 
les empreses, d' aquells professionals que volen treballar amb 
ponderació i rigor. 
Els gabinets d'informació 
Un Gabinet d'Informació d' una institució pública o privada 
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o d'una empresa ha d'estar, per damunt de tot, al servei de la 
informació. Ha de consti tuir una font permanent, estable, 
consultable i contrastable d'informació.Dins d'aquest marc 
rauen les diferències ja que no és el mateix treballar al servei 
d'una administració pública o d'una empresa consolidada, que 
fer-ho en una empresa de comunicació on la creació de 
"notícies" i dossiers desapareix amb la mateixa veloc itat de 
l' encàrrec puntual que s'ha rebut. No hi ha, per tant, la 
possibilitat del seguiment i el contrast posterior d'aquelles 
informacions. 
En aquest àmbit dels Gabinets de Comunicació la teoria 
clàssica que adjudica al sector public la poca eficàcia i que fa 
del sector privat un sinònim de llibertat, la balança és clarament 
favorable als Gabinets de les institucions públiques i, 
especialment, els de 1' administració: 
Aquestes afirmacions se sustenten en diverses raons. Els 
Gabinets de l'administració s'han creat com a servei públic, és a 
dir al servei dels ciutadans que són els qui els sostenen 
econòmicament. El patró és I' equip que governa aquella 
institució i és, per tant, un equip que periòdicament ha de 
presentar comptes de la seva gestió i obtenir la confiança dels 
ciutadans mitjançant I' elecció democràtica. 
Els periodistes de l'administració 
La informació de les administracions és una eina bàsica per 
tal d'estimular el coneixement i la participació i la presa de 
posició dels ciutadans en els afers col·lectius i, per tant, per 
garantir de manera efectiva el lliure i conscient exercici de la 
democràcia. 
Cal per això que els governs organitzin la informació de la 
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gestió per a la qual han estat elegits i la relació amb els mitjans 
de comunicació, a través de serveis públics i estables gestionats 
per periodistes professionals. Cal que destinin una part del 
pressupost a informar la ciutadania tant per mitjans propis com 
a través dels mitjans de comunicació convencionals. 
Aquesta relació entre els polítics electes i els periodistes que 
treballen a l'administració en els Gabinets de les institucions, 
s'ha d'entendre com un servei als ciutadans que són, en 
definitiva, els qui per mitjà dels seus impostos paguen aquests 
serveis. Les relacions entre els polítics electes i els periodistes 
constractats en Gabinets de l'administració pública, s'han de 
regir per dos principis fonamentals: el respecte professional i la 
salvaguarda de la clàusula de consciència i de respecte al 
treball informatiu que els periodistes duen a terme i els polítics 
han de garantir, i el respecte del periodista envers la línia 
política adoptada pel govern de 1' administració per a la que es 
treballa. 
Cal defensar el rigor informatiu 
No ~empre s'acompleixen aquestes premises bàsiques 
adoptades com a norma per l' ACIAL, l'associació que agrupa 
els periodistes que treballem a l'administració local. Una norma 
que seria desitjable que s'estengués també als altres Gabinets 
d'empreses i institucions. Segurament podrem trobar exemples 
a diferents ni vells de polítics o de patrons d'empresa que Huny 
d' informar i donar compte de la gestió per a la qual han estat 
elegi ts o nomenats, consideren el Gabinet de mitjans de 
comunicació i els periodistes al seu servei com a una 
plataforma per a la seva projecció personal i com a un ressort 
més de la parcel·la de poder que els ha estat encomanada. 
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L'existència de Gabinets i assessors d'imatge que utilitzen 
tècniques del periodisme per a la promoció ha incidit 
negativament en aquest sector. Destriar el gra de la palla i 
ajudar a preservar I' ètica informativa és una tasca de tots 
nosaltres, els periodistes. 
En aquest camí, i el nostre codi deontològic n'és una bona 
guia, hem de coincidir-hi pel bé de la nostra estimada professió. 
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